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Tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari
jantung ke seluruh tubuh. Faktor asupan zat gizi berpengaruh terhadap tekanan darah ibu hamil.
Ada beberapa zat gizi mikro yang memiliki hubungan dengan tekanan darah seperti natrium, kalsium
dan magnesium. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan asupan natrium, kalsium dan
magnesium dengan tekanan darah pada ibu hamil trimester II dan III di Puskesmas Bulu,
Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian analitik kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester II dan III.
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan
menggunakan formulir FFQ-Semi Quantitative dan sphygmomanometer digital. Data dianalisis
dengan menggunakan uji Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan natrium,
kalsium dan magnesium responden tergolong kurang. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan seluruh asupan dengan tekanan darah pada ibu hamil di Puskesmas Bulu. Penelitian ini
merekomendasikan ibu hamil untuk meningkatkan asupan gizi sehingga kebutuhan gizi yang
diperlukan tubuh dan janin dapat terpenuhi, perlunya dukungan suami dan keluarga memperhatikan
asupan gizi ibu hamil, peran petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan
terkait gizi seimbang pada ibu hamil
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